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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
BAROQUE CHAMBER MUSIC CONCERT 
May 4, 2000 
Thursday, 8:00 p.m. 





Margaret Dole, violin 
Mary Frances White, violin 
Ryan Sandburg, harpsichord 
Two Duets from "11 Coronazione de Poppea" 




Duo for Two Violins 
Alice Tillotson, soprano 
Verdis Robinson, countertenor 
Mark Kroll, harpsichord 
Jason Martel, viola 
Ryan Sandburg, harpsichord 
Julie Cannata, baroque violin 
Elise Dalleska, baroque violin 




Tereasa Payne, flute 
Marianne von Nordeck, cello 
Mark Kroll, harpsichord 
-Intermission-
Marshall Room 







Jean Marie Leclair 
(1697-1764) 
Carl Phiilip Emanuel Bach 
(1714-1788) 
Trio Sonata No. 5 in F major 
Adagio ma non troppo 
Allegro 
Dennis Osver, oboe 
Rebecca Tingleff, oboe 
Adrian Jojatu, bassoon 
Richard Spicer, harpsichord 





Sonata for Violin (1683) 
Amelia Lukas, flute 
Maya Isvanova, harpsichord 
Nyssa Patten, violin 
Ryan Sandburg, harpsichord 





Anne Wong, flute 
Gabe Shapiro, cello 
Ryan Sandburg, harp:.ichord 
Jan Dis mas Zelenka 
(1697-1745) 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
David Petersen 
Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) 
